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~""IIIs"w\O 
... 11\ ia AI\aII .ad II!II 
........ f. __ I -.-1 Ills Il\O\"1O 
.. ~ ... camPI"-
I .. A. I'!IUGII Jr:. BGerd """"boor 
r.- Carmi who WIUi _ . aI Ihrfto 
Tl'UII 011 • II whIclI ..-
....... a- r. IIII' J<b . .. od 1"1 
r. B..-... ,n addOl,on 10 
... • .... • ron."dt"r8 11on In 
..... _ wllh hi... Elholl dfoi<orlbood 
a.-.' pAIii Ion lUI .. m a par ... Ib tI ... 
............ at IIII' ' Wn Sill campuoor. 
IUId " _J'O'r pt'ftIdJ ...... than any 011_ 
aod ... _rall ... • .,. .. 1 
H.. III hl'dld ...... ",,,II I"" ..alarv 
.... A""""I It hou~~ "'...,"' ...... u.,;, ( ... &"""" ANN'''' ,,_ h~ I hi' Baord. 
" I, .. an impor1lU11 ,...-1,-. TIk ..... I~ 
IlOIIIIIIIC I '/Il' ...... ,~. '" R,.. ... ·n' . "",,!lIOn 
&61 1\" nI ...... ,,-t. tr Uni\T'O'U\ : ' Ethnu 
Nild ··W,· .... """Id4 ... tllnl " Uri ' I ii IN' thn,' 
""1'1 .d,tHOIJoo.tn.II\ I' IIrh" lnl ... of Itwo 
"nl\ ... r al\ Huu,.ln..:. ,,, ... it ,' un' 
M" •• 'tfWl • r ... him .. ott In N'1o:Urrl Iu 
,..l4a", U ... ,,, n""'f1,tNIt<ft tt ... , two ( .. lin " 




High lJaJ~ri,.tc "tc,.d all bait 
Hayakawa cites SIU for luring topmen 
a, /low "_I D~ t:Il\,u .. "tan '" rI .... nln I ....... ·m 10 I "nwmht'1" V .. ht, ttw\ '1,,","f l ' nr ,,"IvI1 It.-'u ..... laru"" rlna.:tod . 
In a f('("I'nl n l ' \II!-JHI~wr arll e- It- , 
H.~.k.wa d"t 'u", ."ti thl' .:ro"' lnJ: 
pn"'!oh.t' · (~ hlch .... lnn...... and 10"'-
1I_.-nJttlJNJ ·, ,,..0'* I 
'''p,i", .. d .... p . II 
tret"'blntr. kgd,. I1nuwu;: ~ln~""." .1 Ihr 
M:P""N d Ui-.drr.:.-adU.ll1· tradun • . 
and~", SII ' GIll1 lhe- SUlh ' l ·n" ... ,.... 
!I.It~ d 1", Yurt In (\uO.b frw- rrroluu: 
~ ~ __ a~ mack- Ul f'l:C'C'Uh\,'T 
by I"" BGerd 01 1I.1nC"I'tIJlI! Juty 
, CheRn'lI« l.a),1" """""",,", II .. 
~ 10 " ·Smalr ......".,..", .1 th ... 
"uncia) n~hl ""'"1"1( 
BGerd aI T~"", <iIIolrmao H.rold 
fIociwo< W'1U .. rei " . ..,.....s., ... 6\ IhI' 
campus JIO'~""'" I ...... f1I .;.~ .. 
I,," _u hand"'" ilIoo ... , ........ 
......... 1 ...... Board __ 
£x.on11"", -.- . .... .....,.U) <'al"'" 
_ ...... \JII' ma' .... Ih..- ('OD-
........ ~~ lra"""<\""" 
... d " IS ... ~1hJII \JII' """!It'-' 
,.., in \JII' IU- Ia .. <WI """' 
-... 
F\adIrr AId hi' ''''1 II W'D "...". 
--. a ........... _"..... lidded 
" havoc In Ihr pm("t""orlDI j(j) rna"'E"t. .. 
H .~:ak.'"u ~ud In • t("lpphonr Inlpr-
nN' TlJt -,.da~ lha l hr nad 51nak-d Il ' 
fIJI brcau~' II .... ·O ~ a ·• .... ·rU-knm-'f1 IC\II · 
Ilroull " ot abnul 10 y ..... ajlo." dun"l( 
Ihr Itm(' If"..,. 1)('lvlr W Morru brcarrw 
p".,,,d''''1 .nd Silo " hIId 10 makr a 
.. rtMo IOf , .... 11 qUIci<ty .. 
Thr bit· IISer lo and r-arh' I." , 'A"M"l" 
• I.'flod on "1Ii"" IhI' dfonulrJd. 01 hllthrr 
t'dUnluon """'N' ra,ldl~' 10C'f"'U5Ifl1,! . 
Ihn·. k. .... ·• gKi .. It .",..,1 ~lOh' .a 
... ,1.'1" rn . ....... lor prot""", 01 ' 1"" 
11mt' .... ~td ' 
Ha~ak.:t .... a "'~"-\'f'O{1 tha t Morn.!> .... iiI ,. 
INI 1111' ..... '<'\11"·. ICV><IIl " rould (.U 
undc~ ,"" C'llU .. . rOC.tian 01 Nalnt)·:· 
" AI no Um .. do I .... nC 10 a rnrm· 
bo'f 01 IhI' ",udo'fll body NIUUnj! Ihr 
I ·N' ....... I' . f'O>d>rr..a1d In mft'ftlCr' 
'0 tus Wo~ I"" .ant " 1IfCUti1y. " 
S,,,,,,,,,,,, ""Id dfoWI_ aI .... 
SftIa ... · • .,.......,. 10 .............. dill ... 
N"lIor · ,. ,",,10 or Its l~bl.IIY" 
~Is • .,11 ......... ' ........ en 
"ad,,.....,. I(roup 10 .... pnosIdmI ...u.r 
t~D an .ulonomou, authority . · ' 
r ... ·KaGly. __ .... 10 .... erndr \hto dill ... 
m .... · ... 10 .... /0""'" 10 \hto ~kSftaa.., 
b)' Art'"" E . s.-n_ k 01 \hto 1 ......... 
........ • rA"" .......... paJl"n '-
Ihr .... _ .. b)' .... u-sn... ...... 
\0 ", . ....".... • ''".0 
" "\'f')' Nultru' in IIrlU"I! money OUI cI 
II", IIhDOiJo 1et!1 .... U1,... And he! tpfIIl 
II " 
0 ..... 1I.,..lIb,,·a Uu,* INI U wu 
.lK'<'<'Uful 10 '110 mI 011 10 maU • 
"II><' Ia. 1\IIt'II qulcl<ly ' "YI!II IUId 
qu,ckly ." II.,..,.. .... said. " , . dOlI'! 
k.- heN' 1t ...... 1 • "II><' II Ia. IJIIt G!f" 
""nit 1'V<'f')...... he. hNrd ai' 1\ by 
now 
AIlhcJu3h H.yakaw ... Id INII sru 
..... " .. aldln. · oU ... r IIC'-III and 
bronll'"g I number aI Pllflilahed 






,.... ... .---.,- ..... 
___ .... ~ct Pr.-
-,--.,--"-a.. .... __ _ 
.. -
c.. .... Ied_ ..... ....", 
_ ., _InJ\o....,.. ...... ~ 
....,. _ ,~ Ihr CGauru. 
... «c:-..nod "*. ~ 
_ ........, \be IIoIJ tr-.--npl .... 
_ lwr< s.n.. 01 wfa. 
CIoaa "*' lIw1D _ bn'r> , ___ "<I 
_ ..... "...,p ....... 
S Gring spacemen 
lace-cosm ic rays 
--... ".--. ...... ... &....,..._0IPR_ .. 'Tl_~ 
& ........ "'""' . ~_~T" .. 
ec.n."" Ne. t 
The Andr_do SlToin 
".tc.tl F .. 
WILLAID 
Speed reading. class offered 
Sll' s...oe n... • ..,. "N_ 
.....,.,- , <1l1li1,_', pia) , w .... 
lAborAtan Tbrra tr1' Com 
~-~­».-. oil ~ 
(~) 
'_~)'IIp. .... . 
I'IIIIIam C) m and ........ .-. , . 
II p.m . , _ 
C r,,, •• Jlftf"f'\fltI IOG Sn-\IC"f' 
1 '·.'~llC'Ill u":urmahCID and 
M'f""tOr'tCII'~I.[IC"tI'lIIiJbuftIj 
t:'fU.b Of (or u....- w-bJ . ... &0 
~ pboftr4.\ • ...ua • p m ·% am 
\ ocauanaJ or i::du..-.tK.-.ai c...-
.. ... l l n ,;: lou Studf'"nl. _ S 
"' 1l.JrrJ\mI:' 1 ," ~~lIIlM. 
lI.il ~ t~~ f>li." 
LAH SHOW 
FRI H. SAT " OO~ 
Al l. SEAlS S1 ]":) 
MAO E A .AC1 WI1H 
f Vll TO STA V VOU Ne 
f OR l V ( R TH I pql C I 
.... f PA ID WA~ I I-it 
l Jl llMAT I P( RV IR S IO " 
,... _ "Sc« ~ .. 1 • 




111 ("\t' l "NK", lik- ,h('1T '" .t 
Sl 'M'M ER OF '42 
J C II,. . ><I ()H \o '" 01 'v, H lO"'AN I 
- 1 __ .... .. .. "" . · , .. I .. ...... ... " ~I .. .... ~. ' .... ,. I"" _ IIIC.. .. " ,..".O 
R 
NOW AT THE VARSITY 
JO A VS ONIV TODAY rRI S A l 




a.mer's .he .ime MERL fN,S-l,' i I~r . sPeed-reading 
MECCAOFTBBIIIDWJ8T ~~' .. 
Clo ... d m .... ting 
toniAftt ",ill h .. lp 
r"ooll .. prf'.id .. nl 
Thor Inilial In' ... · ''''.: • .! ltar 
'"' ..... ,.. •• , ~h.'\ lIun \d\ ' '''Uf \ 
\ '~I .tll hr r .. -...I , .. If ... , ..... , .. 
t ........... IIl"~ 1000rfnoli I N\O" 
... ", ",,""uc ......... "'Ii~ ' 01 I \ a n 
.. : I1 ...... '.J r ,ha' t man .. 1 t h . 
Pr~ .. ' ~kIn {"otr"nllll ...... 
.:U ..... , "'lift .... · 11.11 WOOIn" .... ! "Un 
W'ftIrw (tht ..... ,. t t.· , .. ... ,. Ii untl' I I 
~ I'" 'Mn • ..."..uft\M\ Thurw!,a\ 
....". 
Th' , ....... '1 . ... n, .. ",t ,,, t t. ' 
~. ' IkIIW'd " Tn.-h_ .t rt .. Juh " 
~I" 10.',""" , ... ,Ihll"""'" . ~ 
~nl"" ' ....... 111"' ...... "'- In It. ......... 
, • th! ' ... ' .... n-nf 
T'hr ~""''' n. ... utn'· " •• u fI . j 
, ...... 0' Ih,' ,uun • • / ... hi! h ,0 
.-....:tulnf In ba' It.*"' n." ...... ' 
..... .. III ",....,.. .. lib Ihr S-n1 
~ .... "."mlt~ .t.", II ,_ 'N,' , \'W'W" ,e cI .... ,...".,,,, 1 .... :hd~l ..... 
.... a.b. .... 1Id n.ntt.loth .. 
.... wt" br ~ ... , IhI · 
........ randadil'" hb brofoft .1' 
-.-~ u.._ 'Io .. od, .. • 
~"""-"""- ....... 
• .,.- .............. _aI 
.............. , ...... "'u... .... 
---- "'"'--
DaDe'er' err.,('I!! 
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•••• 11.. 11 •••• 1 ...... 
E •• III .. ,_lear! 
FRI.,. JULY 30 
(9 a.m.-9 p.m.) 
SAT., JULY 31 
(9 a.m 5:30 p.m.) 
The price of security 
s..r HoI l 
Stafl' .. ,u .... 
=-~:-=' s:: ... :.-::"w:::;.: 
:::::'-:--:'::::..=-0:..: iE ..... · .. _ -. _._ .. = .. -
---~--=--":"-= 
-...... ----'---... ......... -._ -
..... --..... _.------- .--......... _ .. 
=-....... ---... -~ = ;r - 1 ... .-_._
-.....,. ... ' ............ . .... 
.. _ ....... _---'-,._ .. _------
......... -----. .. - .... 
.... 
- A 'poknmaa fo, Ibe 181 uid loda) Ihl! no cOn'p"aC) 0' . in&le 
radical 0' ,caCtlon.,) group .... beltc\cd '0 be ronn«lcd 10 Ibe 
rcCcllt ~CIlUrc o( _capon\ ~nd ammu n it ion In IIlinoi. ," 
Letters to the editor 
NARMIC book ha s chapt e r on CVS 
To u... !J.,1y EopU&n 
Thr c..-nll'r for V,elJ\lU'l<',;t' S""h.,. CCVS 1., Sil " 
part atllw w.r ma~hi.,.. , twa murl> In C'OItlmoo ~ II h 
u... .... r in I ndoch".. I.lk. II", " 'Dr , tiM' (,\' 
dr-Y .. ~ w,thout lb., . I'U'~ d (hi" ("(Iflununll ., 
Wtwn dU<ovrnd, " wu advl'rt,a<'d . nobl. W .... n 
(arta prov1'd it ..... not. thr hU' b \I\-t"f"r dl'nH~tod a ~ 
rnrrt' .. v .. rt".S. ' 
1lw SJl' romrnunlt~ nlM' '" ''''Jr,:t 'f nUl ). " dt 'n .un 
"trauoru. ie.fIt·b . dorm rDp~ . nwmbt' r .. ~~ tiM' Ct"fl 
l« qU-,llJoa , Studf'nl Go\"t"rnnw111 \ 01 1m: II I ~I ,",am 
pua .• I.bt h..I..lor)· drpartJT)("f1t n"u~H"" 11\\ oh t' mt"f\1 
«"tc In I nofd"t'!ndum. a majority t.i ).Iud,.nt", faf"llll \ 
and ~If \'ot.c!d It ulr camp.a And. U II ITUlJor ll\ Ii 
AlQttr1Cans wanl t.tM- war endt'd bUI II rt'mall\.'~ .... 1 
too. Uwo CVS I~ lull tw-n- Thr l ' S RO\'M"nnWnl alMI 
Mlfft"rt. ""M' I}w> ..... , . In that IOh'rn.'l lilloaI lIPi~III ' .l 
ta pnovrianL 
Similarly . ltw oppc»omOl1 lu th! ' l' \ ' ~ lJr> Itot Ii m Ut-.d 
,to SlU TlMo rwhCJfWI ("onomltt('t' ~ Cor'K'rrrK'd A ).a..n 
Sc-bolars IS m.lntalnl~ .I ben'roll d ,two C'VS En"'" 
Ihr ("OI'l.M"nali \ (' Au<JrIJl tlllrl III A", u,n Sc h uh.,,,, ha'" 
rrl>ukt'd such f"f1dN \, 0." '" 
Sallonall~ . Sil ' I~ ht·tIU: I l "C.""Ot:nlll .... a. Itk' \10 lit 
nuu.-hlllt" ·~ um\,'rl'otl~ A Mtm'al h J{lUmul d. ,\ ul('d un 
.'OWT '~~H' 10 It l 'uflc..It'mllAlion ui ltk' C· VS , . rud ... uf 
coad('mn.:lllufl NWc- Uf~xo.:&r"Iod In 8 \,aruoot y o/llKIJrt'Mo , 
• book tn t'Olwtt'mnlluon uf It. ... ('C"fIIC"1" , ,,·ulh,.., by 
Juhn K.-II~ , uI Ih.· Sll' C'OrnmuUlly , ...... Uin!! 
1\11 uona lIy And moe-I n""""nt~ , II boc:* b~ th(o 
" .. uonal AC1I00 )(t~.rdl un Ihr MlhlA~··lndu tnal 
, 'umpl ... t NAHMll " publw..<1 b)· lIM· Arn...-k-.n 
Fn(''''Kb s.·n·t("t' Commlth."'~. no(l"f'frt, 10 nl ' thll"OUlh<:ut 
11\1' tHK* 
The- ~ '" ,..,,,11.<1 , PoIIoo! a> ·'Ito ~Ionr . • nd 
SIl " . tT lm,' Ind corrt'("IU,JI'Uo .t~U\· llIt .. " 'Hh ,hi' w.r 
nUll h int· a rt" dl.C'U ... -c:t Amaunttl)', ho-' .. v~r . 
" ltlh·JUlZh th ... • tOPlt- U lh(' book t. " pohC'C" ," ctnt- com-
"IMI ' dUlph!r. " Tram,np ror the· ,. .. I-W.r War:' ~ 
. 1, ·\ otrd t·l.dU&t\ rl, II) Slll' fr1 ( ' ("0''''' ror Vlrln •• n .... • 
:-.tudu.,.. A" IhI' time' ha~ Ion,; 1111.1 10 ,wi (..hI" war In 
C ""<lch,,," lM d,"'Nct,an <l I .... evs hal I,"",. 100 
1,'"11. dm) ,<I, lie""" ..... " ., caMOC <ita ..... u... r".1. 
""t' ",houkt do II ~ 
"' r"nt~lnr C.rll 
S"'fllct" Spc,,(,I.1 ": ducataun 
W ri t e r CH es 'An exerCise In futilit y' 
J noed v.ll.h InlM"nl the' arrouno. ",>I IC 11,,1 Ihr\ lU~ h 
,t .. rn«t .... t'Ull("'{'rrul'\i! Ih!- l'rrum "' Uu'M '~ li th. ' 
" drt,N-mn.: at a.tr lt lW\ Harrt.OWJt\ I lI'tNM'C1 lu t hot-
('UII\"t'MoaUon arou.nd r lmpw. tn.1 t du.a~n.,od v. , lh ttlf' 
~b I hr.r blact ... ,.,..~ 1f\6t ,., tl(" IhI ' hnnk.~~ "'I II 
hit out lhat HlW\' ,,-.... on MJnw tnuff .. " Win no 00f' 
I.) ~OIQIZ to .d~tt that It.- l nl '''CTQ~ had fIo.-,lTlr 
repon!Itblllt, In HUit'~ ' " dNth So thaI' ... 'ha' hap· 
~ u • rftuJl ~ IhI" " lnq~1 ~ Jul) IS , h!.kj .at 
1M 5n'fM" at ttw " ("n mr .' 
AI Ieas.I hlact ro4kJ. hII\t> i .a ,r.-.d an t<dUC.8LKIn 
wtud1 cannoc lw dfoI,.rd "po can pnotl) ...... 11 rlJlUrr 
gut whll Ihr n"SpoRW> ~ tt ... " I')'~,..m , .... ,I! tH-
I a tlProdtd 1M I~~ and I notfd W'·f"f".1 lhl~ 
that I br"1,..; to you.r aUM1IJon 
I All a/<1;y "JlU~ .. oru ... nrt'cwwd b) lhr" 
Al'fM"rlCan Red Cf"taJ ' .~ ~'M'1"\"t'd 
t i l ... • .. tdOl'S thr A.mr .... can Re'd l'rca....\ WI' about. 
poeM lbal hu --" 1111111 ~~ .... ) ou ca IUlOI ...... Ihr bot , 
tom atllw ~ md from u... ahal .... MId ' llM- hj[,"' 
rftlk.-tJon probWm haJi appilrrnlt~ n tstf'd "'neT lhr 
poeM on. bwII and .. , .. .,.. ..-..r? 1&1<..., LD 1"" up cur-
La, .. or • "-t. 
t b ' Whal dofos 1br A.....,.."n R.-I , ...... ' obou' 
an ~ DO( ~ an f'111 atl~1'1a' ~ u 
M ~ ...... fIllrall<l ' .1IeIda ..... t1wd' 
l. f'ram IIw ··1 .. "".,.(..' · I deilUCl'd Ibm' ............ 
or ..... .u- bUd! .- In , .... d .... ,n .,./uch 
H...,. ..... ~1It.....o ar ... u... .... , .... A'!!Ca ...... " 
~.,..._tbosa'IftIIl&'-.II .. _ --rfar II>-
IlI-.1IIn Ia lab Ibp rail at etas- lG ~
~ IIw blad _ .n- Ibm' I f _ 
cbrc*ftI u... uudPal. from u... poeM, .. h~ .,.. 11 .... 
nn h..-t that QIl(' ~ lJ .. bltioo ...... mlDII\f! ~ Wh) dtd 00 
\ n (' ~ .a Ut. II rou nd tn.· 1;001 all."I' Uw ""au. to .:fwot... lhf· 
a n -.. ... ~ It.- llaha.. _IT bad .. .. 
Tho Imphcatlon " 'as lhIl Nr UarTlMJf1 ' , bod)' waj. 
I ~ '''Ii on or 1100' , .... blodo II ...... t .. ell 'ndlCa .... land 
numbr, It .. r TIl .. may hav~ ..... 1ri .... Wd Co u... dl/ ' 
"",U) 01 -'Ill! h .. bod,· Wtwa, """" 1M 1I ........... n 
H,od ("rUN- u~ .txa.a i rKOI martu chllt ...... " fl8.h 
C"r~ur ... (f" "· 
• 3 Thr rnt'd 1('.1 ' ...-mUlol"lO' ,n u... pall'ol .... I". 
• ."..., Wti r~rl/"'" b) u... poll ... I .. tat I ....... 111,.. 
1>, II...; .... ' • • .-.nd '-IUIII ,mpodu,..",L .... 11 
... .,. g rftth dratW"brd that no ""art wu madt' to 
rlanly h,; r~nflC8uon I. .. did uIhc" bladu · 
Pr-nl. q .......... u... pnIOl"U at addn!Nl". ~ .... 
LD tu . ............ ') .nd 1M Ibm ..nO .... IIwm f .. hI> 
~ y, •• all k~ t'\'f'rY lr.noIalJOn <I .n kIM 
"-- ....... <'I1u ... 
4 Thr roronr< f., 1Ed lD procIu<r IIw alit ... d IIw 
poeM un,,1 u... IUry rt'tUmod .. lit .tA wordi<1. nu. ~ 
lion b, u.......-- .ppoen 10 In(:. " la),n18n. 10 l..-
II ...... ' It. II " 
I do .... ' .... 1 "'"""" .... dcD> b)' u... ··1l1li 
Thr .Iodro .nc-n by u... .,.,....... ~ NpGrIA!db' 
..- noI on u... do) d u... ,ncicleaL .... 1 _ • day IIw 
..un .... " .tIlNOfl al appnauD."'Y tbr bIN' AIr 
lu/TUOll " 'a. d ....... rnd III IIw j)OOI No .... a*ed 
lhr ~...-sl""" , . ·w .. IIw lUll ahlAl". IIw da)' tllIw iD-
..-., ' -- Th ....... Id I..- • II"",. mall« 10 dour-
nunr I oIr ... 1M ··1"'1 .... - u .DIIIIwr d.m .... 01 
... It' ...: r .. ,.. ....... An rlU'rCII4' III flliillt)' . 
1M 
au, .. ,III _ .1onM ..,.h .chn- prvlfft otl .. ,al>. 
llIal thow .". Irm"".r)· prubk"". a' hnt And 
lbat I'C'C)'dlnll .. llor ".,.,' d llor lu.ur. 
001t-la r .... llhl, will hr ""r"",larly trw .. torn ,tor 
taW mIaw ~c.'IUIII plan, - whkio ClJ'"a', .. " ' Ilholll 
'" l1l'i ..... 1 .. tko\-1"Ioprd "lui Sull" an. ('OOf ' 
4i . Illt lor lhi< Edmomton proJ ..... . OIl" ,tor "'.". 
pa. Id boo ........ n thm' mool'" 
Raw m_ n'<")'('flftll plan ... w.1I hr d<-!<tQ""" '0 
_ ..... 01 ........ . . . _la""" " I n ... man-
_ 'U ~ il .......... ho .... 1rd 'n tlor n~ht d' ........ 
.. ' lIi~ 
t thl" C"Ol't 01 huildt.nt: • n ... · rrfu34' 
plaDl win hr .boul tho· .... _ .. ' "''''''11'\1<' 
a. adMralllt 10 hand ... tho' ....... amount d 
,. •• pIastK . ..,11 hr Im_ .Ior pr.nn",,1 
MI'd b --". l>!anl. 
",~""""aI_ 
Nnr proclD(U 
... can.p tbr cInam ID ......... &IHd !OCT ..... 
~ .-, are'fUrtMr .,.ara\C!d &cl'ordu,« ID "' ... 
,.,. ...... __ I IS dIn!dd«d and put badt w,U, 
__ u.r~ 
The irall ill Ibft1 taItC'ft out \01111 • maa- and III<" 
~ II ,round. thr gllw I<> .-11« .nd u.. 
naalC'N'Olll _'" 10 Ibt ~ ilia I a ....... dy 
IifPlT&Ifd. Tbe n ......... 1 IS .. -uhrd lIII'<JUghoul Ihr 
openIuc, aod u.. wal ... rt'C)'dfod. 
Tbe uipoDftll.-d '" u.. ptkll ~,lanl .. ot u.. "'.,. 
-u-I 11\W, IS ~uVf'ly mrxpms" .... and ..... ,It-
• IllaDed by plant wariu'n. attardlna 10 proj<d 01· 
Ik:IaIs-
WE....,. ..-...d "'IWp ....... 1 IS otr tbr . hrIf. noth'na 
nouc," saod Palumbo. ·'Tluol ' . u.. nlet' III,,,, aboul 
/I. ~'. no problrm tn bu.ld1", sudI • planl .. 
MolW'Y (or. 1M projt."'C't ("omc-s (rom bureau 
_Ilurcr _rdI fund. 
Tbe producu lllal run hr rnadr lrom ......,.t'Ird 
wutf> ...... bmJkd aob' by your Im_jCIRatJon. ·· 
Palumbo .. od Alm ... 1 II1.l·.h'ng lhal can hr mad~ 
Wllh VI'1U1 malrnab can br nuadc' wuh rt"<"ialm('lllj 
rMlt'f"aab. 
Am""lt llor producu lllal <an l><' made' lrom tho' 
"",,,dod lila$>. Palumbo ... od . • r. """ bot II ... , 
bndta Lhll aN" t»<1trr Lhan bnck. nUldt- from nc"Vo' 
mal ... rllIIl .. . Insulation. rool ln.: malt-nftl, Ind 
· ~",,,-.phall . 
" I 'd Ilkt, 10 budd Q ml .. h -I dt'mun~(rallun ht&j,..' 
mad.' mUm), cA rt"("~Im.od i:Lalt...~ :· P alumbo IWud 
" Thl "'<Alkj 11'K'1udt· bnrlu. Iru.uLaUon . ruoCln.: and 
d c."'UUn.t". wlodowJ. .. 
Thrno _n' oIhrT brrw(ll.lo . not Uw IN);I ~ ... ·hJc-h ... 
noJlkln"t ,.om,' IOraad~ "Pln.,' poltu llon 
" 'or IlUlAnn' Spt·ndl.7\'f' (("'I~ n~·('hn.: planu ... ·'11 
Win' IrCOM' b) rf',I)' IRa papi"f pruIUC"b . ~rl nd d land 
fill. . ,.,"" pollulKIifl (rum Hl(",nrr-,.lor 5moknLadu. 
.nd trip l"'Ut dO"n on I h., u .... · ul IrT'fopUa(Tlllhlt' natwral 
""""'n .... 
In palntoC"UL.r ... ... rt'"h,"oIII ' n"l.,,) rItOjZ pt.nb ... ·111 Ivolp 
(''Ombal a ir pollution " 1 "'''flUki JlUt~ lhal ., PI"'" l't"nt 
cI thr n,c lnn-alQt""!. In 1tM.· f"(lU nlr~ lIrr opM'"alma In 
'Iolallt., ~ IhI" lur pollution nx1n ," wud Spn1d~'f' 
H.av. n-fUM" n"("ydult pbn~ f"IlUki MlmlRalr ttwo ~ 
(or r~pt"'LSI\'r looenrra lorJ> 
Pru,..-orl ('(IOf"(ilNilor So 111\ an Sf"1'"'" I ..... • RrnM"al aim 
at hi proJ~ aJi onr 01 In.<;.unnt: an adf"quatr JOUppl) 
~ m'flM'".b and rUN), A' 01 n 'a!loun.ahl,. ~ "("t I I ~ • 
!'harpr In .... 5h· mAlrnab hk .. (hI.). "ht-n ) W CAn 
n"t"ta,", ID 10 W; pc-1" .. ""rot cC "'a lo tto 1TUI1M'L.11 .oto .. 
poc....,llAlI~ lUirful form I ndU~IJ"'\ mu't h.a \ f' a ron 
tmu~ OInd r?h .. bk· '"pph 
SuIJl'f'" l).I~ nwtallun:~t Slane,)" no4." Lhal " lbr 
<k-nLAnd rcr mrtal I')' tK"C'OlTl'ne ar'Nlt"r and ftrt'Qtrr 
Wr ' I"" l'n"«1 ual ... ' mn", ,'OOU~h ""d ~nd ,,~for 
our ",,·n u.w. bu1 '"' '"~ mtTf' than ""1" mlnr at Itwo 
~ W("U ha,-t' 10 not"i.wlm u.sahk- matrnab .. 
Tlw Led 01 a ma~4''' for Lhr n"("IIUtw"li matron.1 , 
u . Palumbo.. JIMru lafllN~ frum tht" fan thai ·· no 
..... ha. hrMl .hl<- 1<\ .10 Ihl> bo( ... ~ ThIS .. llor ... 1) 
plant ot .ta In"', .nd .. ~ .-an· t prod ...... """"Ilh I,.. ,n· duolnal _ 
,o U ...... could M'1 up .. fulbc-ak- d("mon.'trallon pLant 
In • mr'r'Opoh,,-" aN"e. ·· hr C"OntJrwrd. '" Wf> coutd 
m.iak.. • martAot for M.ampw. .. .... C"OUId aJ\'"f' 
..... lann .. 1 nwul 10 I ' S 50 ..... I ...... n..., ,,-ootlel lind I 
.... , to &1M' fl . and .1w., I~ do . ...... hiI,'" II ma~" .. 
I'dunbo..t<t«l lha l ma~ propI<> a ...... mpt)· .. ...,.. 
nod oIr ' b~' U ... hoIlllhl d ...... -..o1/una lhal 
__ ...... has al,_ !lM'd 
- ie r~ to a ..... and """ two """" ....... 1 c-o.ts.. 
lor ..... . bul ..... 1'iII) ·~ .. our and thr 
OIIbrr 0\ ... 101" " h"!Io.ald .~wbac:'h • .,. you 1l0llll UJ 
laltr' 
·' A.nd If ,OU bu) • bon ... ot elY,,". ~'", ~ lIw 
-. ... INQ ..... CIDl,) t.-.. ~b. " had bot ........ ~ 
SI' . .. .. '-r IfOI lD <Un....,.. maauta<'Ulr?n tlal ~
ano ....... , __ «I III lIw (Nonrl than ,n u.. 8Gtt ...... 
lIP ..... 
&W.-. may kwl \be W&.1la ......,.._ ~ 
Nod. . 
" Tbe .Ium.llllm UIdu&Iry Ia~to --.. tilt 
ma ....... 1 badt wUhoulquallricaliOll. ... ... 
sudI. commItment." _Id Spmd\o¥e. • .... Ie-
dustry bu madt' • IImUar c.lmt~ 1'111 .... 
tndusll)' bas IOOw1I • tremeacIauI Itt .... ill dOIIII 
Itw.r part tn ~ .. , lnduary will a-r IUHf to" 
prablrm as 11M' materil!ls beeorM .... Ilablt. .. 
Perhapo u.. n ... people ID AlC)'cie loads ..... tilt 
-'" ,n ihr SI ...... A ," S.-t\oft aaId with. • 
innl),. , ,._ lIwy I"Oda mod tlwir."-'-' "-
deed .",ma"' '' 
Suru ... n pod lllal as 0 -WI 01 1M pIIOI ~ 
~cll" plan .. " """lei 110 'nto aperallon ~. 
Wr could ,n,'llp <!III"-rIlIII nrma to b6d (011 
desljlru,. pia_' _ , bul t'Wr)'~ ill brako " 
In Optl. 01 lIw economIC allualion, Spendlow 
r,8""'" ilia I """'. typP 01 IUU __ 1e reeyd"'ll plaal 
w,lI Ix- .n Utle Wllllin 110'0 YN.... F... ....nipW, 
Ctuc.jto IS "''''''''' OIl • planl lllal wiU _It' IIMI 
lor ..... m from u.. ",1,).', ,1Id--.tor. And New Yorit 
Clly '" look,,,, IDlo lhr paulblU!y of .tutch "f. • planl 
.. m.lar 10 u.. plloo planl 10 I .. Incl ....... ' ... , 'bul ihr 
hal\llup 15 • lad< "'lUnda," ~ ClInOCI!IIecL 
SI>I."""I"," .. Id lllal lIw I~I aceeplll_ 01 
rt'<'yd'ng "", mo'i,. al • hedr. of. rUI pa<It." bul 
Iha, • lulI·.,u"" d~m"...trali ... planl wiD have to be 
dt-\·.'Iopc-d bo(on- "",yeti", m willi ,,-,...1 • .,. 
<"<"P........ And unUI I 1U1I...u..d plapt '" built. 
prd, .. blltl)· can hr ba_ only 011 "ledlnieal 
"\X"<'Ut..II"" .. 
" Oul,n tho' 1_ haul .. ·.'I1_ "I~ 1OW.n! 
n,<,)<ltl\j/ . probably 01 r .... rftUW," said ""ndlovr . 
" II rna) br .......... 1 dfc.td ... , ........ )'tiI,. 01' m .... 
Bu, one.- ,,-r ~.I llor ,nttial ltart , .... .. II 11«' 
II') ry hl\j/ planu; m.wtroom aU OY«' tbr """ntry." 
Id __ arn 
,.,.... ........ JIlIIIIMftD .......... _ .... 01 
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MINUTES OF THE MEETING OF THE 
PROVISIONAL UNIVERSITY SENAtE 
Carbondale July 6, 1971 
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-
Tlw loot __ ~ 10' ronW\l&Jont Ie>' rJ 
... 01 --.. .. _ III' hi ___ "'" d 
............ _a.... _ _ 
~ Rooetl WcOI .. ", rno¥«1 that 
.. ~n.mtIIIC:Jn __ pr~ 
_____s."....._ 
.,. 0IIrw!d ~ De ~ br .:c\r 60"\ _ .. __ 11'-'1' _ _ .., 
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Il~ ___ .. _. 
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-.-. ... ......-.. 
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........... --: .. .--_~__ 0I_, 
I.all. . ...... __ .. 
__ 0.1'.11. oIl7 _ • &J U a.-
_ __ .. _40,.A.",42 
~~-- .. ~ .. _ .. '--- _ 1Iwr .. . 
_ ... __ .. _tar .... 
----n..,,""""'-,.. 10 be ~ to ~ 1f'Ilht.4r. 1Ity~ •• ~Of.c:.-
" e-__ .. _III' 
1'lIIIO ..." 01 .«0".' • ..-.00 . 
rv CIeIr~ An ~ ~ It\IM 
be' ,..."....,., by the ICJPQpr'" ~ 
lO oe~~IoIIlI.,., _~ 
....... ...-
V ~ " n. E.a..ocvtrw eon.., .... ,y 
lOew'I Irorn . 1 ~ • ..~ 01 lIP" 
~ ,...,.. wn.c::t'I iI'WN be tonw_ kI .... 
GottrnJnOe CornmaN ~\ II c:IU.»e thr 
tnr.,. bMII QuPiIlld 'ogar~ 01 
l'hr!.' .:.JetnC ClAa,Ihc"'O'I 
B A per-.on CArY10C wm...n.~t) ~ 
• ~ of tf"C' \.)r'N....,,~  Ilf"oO e" In 
-
'It., .. __ btl, ~ VWl n ,,,. ... , lf101 II"" ,or", 
~1IhlJd 'at ~~ C4.0"C" "-" a I" ~., 
IlhnQIs l)t'uyww",fY 
V11 o...aalC)l"l "'. IIIJI:ontrn,.". ~I nortn-'r, 
begin J"I !hr r,,11 Term A,, !. ~ty M I/ I 
ITtdOIt tot Fall w.ntor .-lO SpIno tt"l'"' 
(1InQ ~ rtw> ..... ~kty of 1~1 1LCJC)Of1 
...... da "Wl be ft .... ~ tI'''OVO'' Itwo ~,. 
"'"" ,~_ ... .,11 t .. to,,*,," 
VUI ~ .. , ~~!II LA" "" ... " ~I ...or'. 
no ~ 1hIrl1 ~ .-ld 1"Ol fT'Kl"'tt ..... "tI~.""" 
-
1).~ oI .... an:iII ... U r..>tT\IIdr> . .. , 
...... !tW'l ~ I!:I b' _ .. -;IiI to t.9" ," , ..... 
....,.,...... .,.. 
... n.,VtC:.~ oI lJ'W~~ 
tt\aH ~J ......  '" ontorm ~ 
~ oJ rr-. .,.w:a","",' 01 ".. ~~ 
---Ur ~ lhI't't rTOWfId h. undar (XJW1C III ..... 
,.. ~O"$ ~ A ~.-.d 
B. b a"'d c be~ TlwrnobcW'l" 
~"'...xJIIiC"''''~ "_ap 
~b¥.~ J3b6 ~ UPMt.." . 
~~Qi!""""'~"""­___ .111' ... ..- .,.., John _ 
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=::::::.z::::=:::: 
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S ••• er 'Iime illlain' limp 
I ~ II tiIhon· , ..... ...an; _ 11'11"91 lor young AM 
AcIbetI ......... 10. IngtWl 01 Route • C"'_~, " """""9 '" 
00IjIIII. Joel ~ 12. 1ft"" SIae CoiIeQe Pn u. _'''9 '" 
~.. RobIn ," "'" """ oIHow_d E ._:-. _..." 
prGIMteor 01 cr.nocaI eng,,.,.,,"9 ."., "' _ IPhoco '" 
NIIearI BrooI<aI 
Doctors ~ospital U -Ioc ~ 
. '. / 
of .regional trqama · ~eri.C.er 
. -~~.:-
Hr ("f'ft1~lIn1 ttwlt thr Irauru.a 
tTOlrr · '-"Ur1C."t'f" ~ muu· thr ,'UU' 
:'-':1a.~ !'~J:.l:: ~ 
:.~ KWn4" ,.."'" "JU',WlH"fll 1& .11 
Grad application 
deadline given 
"... H ... u.u-ar a 00",," t\a», an 
~I \hat u .. tu.t da, 1O .p",h 
~ur .f~t~:/';, w';:"";J:~:: 
fr'lr' ~ 'I t mWlt .bn bt- IlAid "~rtda) 
s",mrnl"f quartrr C"Om~ 
"""Ke .. ,II br tw-6d on f'ndI) . s." _J
--..n 
....... 
== ....... =:... 
- ..mtn 
a ......... 
. FOR ALL AUTOS 
-we SllCetAul. 
IN' ~ wAGe'" ..... V ICt ·· 
GOIIICFS SUNOCO 
Do .... S.~II 
n ow, Main 
1/4 off Watch., 
off D' d on lamon, 
.~ ~.~ II _ I . ·~ ~ 
!14 ~() I LL A \ 'I. 
(A IUI()N IlALL . 11 l. 
l1iONl (;L 7 ~()KU 
,. 
Sp.ni b hippie8 
b."ina trouble: 







Spaee pid uretl 
No relief in 'iP' 
"TN 9wucI ... 01 lie-. ..., s.--~ . • Iht UIle _ II> .,... doIpIIJ a. .. _ . 
...... 8urI. -.g pr-.. in '*'lIn n...,.1IIt. """ "" CIIII>I'W on Iht MoIgIdia ~. oar>-
_ll _ 01_ Bun.,.paono ... poc:tlnI at mooelo---WVO"'" __ ",e'" 
-..-... .--.g .......... IbOuI __ Bun •• __ IK:t\At .. ~ ... 
-- __ 01 TecmoIogy , _la...,., wo K 1». SlU """'9' AcqAt (!'!do a. ..... 1OIif\l 
Job market for teachers worsens 
r"t"Q.w"ft to achoal )abi,. SEA atDo.a.b 
-
Tbr jd> pt<1UrT .. fIIrtbo< <un-
phat..:1 b y tU~IK·u.lly pr~ 
IIC'tItoat dlstncla cum.. had. QC) 
pracranu and IJw ......... c1 lhrl1 
1C"aC"hlnc Halh and b ) 
JWd~" Lald oIf b~ tMaarwa,.,. 
and lftd&It.u)' lrW\UIiI w Uw r ..... 01 
tducatMID .. ~ d wcrl. 
" T1w lltuaUon •• comph'1.~I) 
... &I*" anytt ..... '"' hIIw tK'ed ......... 
1Iw G .... , 0.,.-- at 1Iw '" 
lhr XEA R(...,-d\ o..,-.rtmroI .. .ad 
ID u.- 11M'1TMI. ' :'\c.: anty hrCIlJDIQI 
le«'twn but JWOIGDI "Ith .boW' 
."fOraif" f'&p.-rlf'nc-.- and 
ru:~~ ~; :...n:wlD ,;, W 
t.!~I~u.:==;~ 
ph.,.fD8Il pr~, ,......, ~ lMt 
flduc-at..--J ~" uRnl thl' mtd-,. 
...., ihr Nt ;.. 
Thr jd) ptlX"h ~ JUSt tMocItmll\I to 
Dr Irh .1 Chr ... k-wl 
l'hP C....--u ... Col ..... R<II»I0 
""",,nail) farrMd to rand quahflrd 
IIItolruc\on.. nr.b Ita "* C"haI1C:I", 
' Villi ItA "dJ..nc for ,at. 
M r. E II/ . "' " , ,. , .. . "tI .. , 
::~~7 1~~~~~ 
lon'" .. ho ~Irnd Iw )at-. ,.. 
prot' l.'nll W~ ,Ull ... \haul wort. 1&., 
.~ f~ CIUr\.n'n d ~ _110 laund 
~ An'C ' 1 ,wnc 1"-0 Lr¥'hlrc 
Wam d ttwo.-~ ar .. nantlt: :1.1 
M"tlk' lar 1aA.· Mid Mno f"aa.htf 
I~ don I ....... unI\...-nlt~ In .... l 
Jd>- WJ hUn' t o t.aL" ,..,. It: ,IUna..-
c"Ul ICOCM " .nd h i lt! schoo" .nd 
tJU"r:w-a. 
Shr .... J thr ,.rn.t- ci ~ 
... lh ~t:orr. ~ . IJU ...... l flIE 
JObt rw Ur .1Mr1 d thr M:f'IDoj ~ "&1 
..... "'"' IJ"NL«. bul _ Mid no r ..... Iob .. at ~-
Thr N'EA m.rmo .. Id " muamum 
~~~~ .t~:1Q( ~::o ::; 
br..::ll"lf\lnc I~ In lhr 'aJ l 01 1t7a 
l ha ll ...,..,..' A' a,whk' 11m 
~l) on 1I>t.&I1l,. ltw St:A .. td 
waukj Inc-tudr 
tt.pIon". ---. ..... <10 _ 
"'\T a' -...r. badrfor ' .. ~ 
Rrdun n. rl... "'f' 10 • 
~ .. tmum t:i J4 In thr f'~ 
w-hooI ... • IAlp ' ...., d I. '" 
"'"'~:?",~~U.IC'I) • rom 
I~'\T pr"'r-m ur....,.-..c"h 
'.;~" ~.h~nd:;J.~= 
:::~=~~ 




r;orn"- . t 
p.rob" ~S 
dimini " 







'NOMEN POLYESTER KNIT With Mike - Earphone , Batteries 
Rare Leg Pants $4.00 
GIRLS BRUSHED DENIM 
Rare Leg Slac;t(s $2.88 
MEN FLARE PANTS 
Sizes 29 to 36 
$3.88 $4.88 
BOY'S CP.O. SHIRTS $3.66 
Sizes s-M-t 
PAPER TOWElS 
Jumbo Roll 4 rolla 
BIC PENS 
~g, of 8 
NOTEBOOK PAPER 
Five Hole Punch 
8" x " inch size 
$1.00 
L,~ ______________________________________ __ 




may involve CIA 
f'tlNQN PENH. l=--a I lIP • - __ .eaa ___ 
__ ....., .. u. .... 
_ ot • '-" __ 011 
_ -..c'" ..5. c..r.f I.-
IHI .... JK"t" A'~'. C.mboda.a ' , 
C-~~~~ 
t- . 
T1w C~ -... ....... 
pert w • ODIIlJIWN' ... 1O • W'O"d 
::,..'" .::r=~ 1»1":-'" ~ 
...-- '" c.._ thr) - _ 
I.hrown lfIlo tbr rft'I"III battJr for tbr 
~ I'tat.eau HId ~ In .......... Ibr __ fIPtuw 
BfIiIdft I.br ~ Of man. kJUtct aa _..n led _, ....... __
ESCUf.fO 
TH£~ 






thr 1IOUr"C'm ... , "Mw-w- ~ 
t~ .... ",~ ............ otId 
WMlllacJ.tIII on bath udIt. b:I:~  
lhr CL\ .r.mu. pr.,-am for (~ 
bQd ...... at """', 1rrt1pOrar1I) 
SIU SUMMER THEA TEl "ESlNTS 
otrlnAl cvclln I..". .tT r~nI 
Lu~ t;~. Im,,(lh ... ~ 
WI l..-a. Suc'b UhC" r:4 unll:)(.dulD 
~~~::=;"u.:! 
::'~~~~: BUt A~::.n:o 
' 1\,«, Aft Im~m 11 I'WI\'QC ~ 
-..n 
STREET SCENE 
All American Opera 
Senate told about 
. \ 
Un", •• .- oI'ln.1 .llron· UK' 
luUowuW 'lur) ~ t-"Il ~ 
~
Tbr u.niliucha.a. t».M1 In Nuld b\ 
Lhr (1A .""~ urea,..l!.) 1IIUnrd ~ 
..-n.... .. l11C"tn,brn ~ .p) lNma to 
,nl,hratr Into C.mbod4.an IX"V'"l ....... 
thai ate- hrld b] Lhr sortt. Vwoc 
namrw .nd \'NO( l"c.q: r~ stolen bond racket 
WA HI OTO. (AI" A 
~ tpIC'Iohll III """"'1$ 
....... W~ Iao .... U_ 
III uWl ha y. d"1I In .h"~" __ 111"""" __
..... "" _ ~.,. ... .-rul .... 
._Urtc" )' by ::anlt!'d Crlmer 
~ I'Nllly. • Y<JU 01. 'fUM 
'Tho IioI .,.,..._ by t-:ct.-.rd H 
.......... . . .. ""'-"' .• prr ~ iIwwCIaIo~ oubc-ommOl 
_ wu ~.w1'" lhr ftAtnft, d 
.~ r...-. CGMt Mnw .yadiC8tr 
'loiMn willi wbam tw .. od tw h.>d 
far'llld " .. tin,... .J1~...,. 
WUftW'hr .. td hu dNh,., _ Ilh 
nwn "'-.., • cJotton )"Nn 10 
"'-""'~"_ond 
ceuftllrlr-tl W('W'i1 .... In tMlnb from 
L.- A,... ... to ..... ,ml Ind ' rom 
CIIic:wofo '" lAw I.- 1ft. , ... *<-t 
hf ,.ad .., worth UDO nllll..., • 
-"T'hrr.. It.. Nnk...' DWl'W"\.t (n 
wpnllC'Cl ",nWt. W~ .. 1d 
wb." oIfu' .. n .r.. mrrrly 
.~
"-n.u Nb brc-orrw ~ and nl<ll'T 
....,. ..... i.n u.. La~1 lm )""t.'ti.... 111' 
.w. Wllh "'"tmu-I rirfnrnI,. In 1IIu-." .. _ ...,. ...... but .. 
• • t .... compan.". btuart ac" 
..... and n ....... 1 ' .... IWIMQ ~ 
all at_ 
...."..... A". ~ mat\) ~ Ihrm I I 
__ noaJl)o .-.. , ... .n , .... 
....... • __ 11""'*'_ 
Qwtoe tI "-> 
.. lito.::. "':.:" :: ~W.IIIp"'::;,: 
-..-.. ...... -~ 
.. -...... AI_""-. ..... ...-
_ ..... . _ ......... ~Md 
...... _rel'''' vi .......... 1 
.......... m_"""t/Wy.- ... ... .-.. 
....... U., .. MW'C'W ......t • 1o 
.... -""'.-ry .... 
.......... &lid 
::.:- .... ..ltjftt .. t., .. 
T1iII7 __ lIIprnera 
.... ., "' ...... 1_ 
-....................... .. ......... .,_._.t 
....... ~ ... ""'.A_ 
-
GIII.- III w1ucf1 ,. wud hi" kat m 
~ 1ft • ~r ... ,~J Ill(J(bali 
---
ttt' a.atd hr MiJ t.haLttth( all thr 
......, ~<A&Id ~ _ b) Ii.-dmond 
to buy • SI prr <'IoN trihafT r:4 an If?-
.".aono C'Ompan) bioi! hi" ..,ud ttu~ 
ckoaJ dad not rotrw r:4' 
W~ .... 'd lhr 1.IoM'Of'I ~ 
hrtd tbr M'CUr IlJft and 0 .. 1 lhr 
.... _t'n' ar~pd lhr<aeh Ih.rtor 
oIhrr bo'" 
l U' ol L. t» ror trll lDln.: 
PC~" t"NIb~ O A up""taU\"ft 
::n~'"'~nl~,. ( 't1~~~ 
-.dv~ lr'trUh.l tNRU or ('(.,lb., 
.. *born lrum , ' ''mboda.an .01 1 
In .tdJuun. tt .. I ' IA had • f .-.-h 
nl8dr lra.a~ n-ntrf at I\a.k.orn ~n 
OImp. .bout Z~ ml~ north rJ 
PaIuc- nu. wu u:M'd h • )umV'1'lt: 
~f polnt Jor r.Kt. In lu ( '.mboch.. tn 
Khms s."N"I n<brt. dun,. thr nooq:n 
d lhr f .... "M'f" hI-ad ul .Ullr I ~n,..,. 
This is Veal Week at Eckert 's, 
we will have your 
favorite cuts on display 
BLUE BELL WIENERS 
GROUND BEEF 





July 30,31, August 1 8:00 pm 
\)0, ... ,,,1, l~.h .. 
ConvnulUC..'~' ~udo.n, 
Soul""' " III ,nOl' Un, ... ""y 
. , C. ' bo"d ... 
Ph c-.n •• ~l ~1.' 
Eckert' 5 Tree Ripened 
Peaches, Nectarine., 
Red PI u ms, Yellow Plum" 
Red Delicious Apple, 
Quality fruit at a low price 
We 01,0 pocil peoche, 'or ,hipping 
US No . 1 
RED POT A TOES 
SO. IllINOIS 
SWEET CORN dol 69~ 
HOW GROWN 
TOMATOES 
Come and see Eckert's New Look and 
take advantage of these specials 
COTT AGE CHEESE 
CONTINENT Al STYLE BREAKFAST 
Coffee & a Roll 154 7 CLIft. - 9 CUlL 
_.~ orB~y 8ays _....Jd "" po~ ~ ..... --toY industry in need of - ..... -~ .. 
----
~ 
IQVernmentregqlatioD AodJr_ .... _ ... -. ................. -. 
dllll&l*ft.. S.enr ~ • -=--
_1ft h' * t rudr f!I ,..,-0. ~ ~ • IAPI - T.,. 
. ~ ..... ~ ... 
-.... .:.,-.... v...:: 
=5.1 ........ -_ wfIidI ""'_ .. 
............ ' 
"' __ ~5aru. 
... ~ .. 1!l!*~' ... DWI = .. .... .,.~..J:": 
e- "..-...-
........... D,.., _~ 
............ ...... ben 
..... ...., ... -....... '" 
rdkd .... IJWIIi'O< fll>on 
- A -,. pi ud...., . _ ,_ 
...... ..s 1 ~ _ • c«JJI,.... 
1ft W'bnl It ~ flIT ud IIW'tIwd _.~D __ _
doIIclO""~-­
_at_dII_' ... .-s 
Amq tllr CJIhrr p u:turb br 
-)~..,... 
- A "'" ""'""" at tbr ApuIIo""'-
__ II) f>1...-...d Po&>uc , '" d 
A.unlra. IU It ~ Ita. DCIW ~ 
lbrer ff:"lf'( Ulto lhr au ,.,th ~
~ourt all'O'Ws Rubin to ris;1 Chile 
Sidewalk 
Sale 
c.c.ao (API - ~ ........ 
-~ ...... ~!!'!I:r-. 'V_'" ---- III _ ... '-""<11ri111. 
-..... ...-- .. ..-.-,. 
........ 0IiI0. 
on.,. .s. Cftw. c-. d lop 
..... ~ ...... '-' .... 
............ r ....... _ 




..... IIIId'~.-1 ... _ 1o 
.... CIIIIr ... .-._ ... 
,- .-... ",. Jt.w\ ~ 
.. IUod Jutr II ud ""'" tbr Inp 
.... _'_JuI) 2:JudO'ftd 
!iopLIJ 
1br ~ ......, tbr pdl-
&100 IIIod Jutr I.. at D.nd T 
~. 101. &ad "-'" C Oa ..... 
• IIoch _ ~ 10 1n.T! 
LO Pvu ,... . . wIth 
, ...... .., tChf'or IJllr,.".~ n -
~u wllh rrlard to ,uu ... 
r...uu,. 10 lhr .ar U1 \ . M'lftam .. 
J .... n......t: 
"~"In-tukt tk-ol..ct !hI- r "fU-_h 
~ lhr fu.rp:a.l" ~ lhr lnp .. b 
kulH~ ~: t.:·.:·~ 
,~ .... II and .--, Hull ....... 
D an-~.u~ Uru ('QJ\·M"tJaro 
cecN.r'J"'aol~.ulr utIIt'a to 
.nell.- r iot. dUf l D': ! hr I'" 
DftntJC',...t~ !\.aharyl l on\f"fttl~ 
'two oUrr <irt...nda.n.u. "'....". ac'\IU11 
10<1 
n.r OVC" atr f rft' aI appr.J boR:b 
bciI ,mol prtJbon U.. <'U.U"1 rM'tI 
umr tbr) ... ~ to w.\ ... u.. l ' na ifOd 
s.a .... 
SIDEWALK SALE 
$5.00 Value Sunglasses 49¢ 
Wash and Wear Shirts $2.25 
Hot and Cold Cups 39¢ 
100 Paper Plates ~ 
Plastic Spoons and Forks 39¢ 
Wig Head Block 49¢ 
Wig Stand 49¢ 
Ice Cube Trays 2 for $1 
Mixing Bowls (pkg . of 3) 49¢ 
Seamless Hosiery 3pr . for 99¢ 
~ ~~J1IIIijjd 
--
argain Wagon Sidewalk Sale 
July 30 & 31 
EVERYTHING MUST GO III 
All Spring & Yr Round Md.e 
Entire Stock of Men. 
& Boys Sport Coats 
1/2 price (except Knits) 
large Group of Suits 
lIz price 
Wash Pants - Jeans & 
Flairs 6.95 - 15.00 
Closeout Sale 300 
All Mens Spring & Yr 
Round Slacks - 30 % off 
large Stock Short & 
long Sleeve Ore" & 
Sport Shirts - lIz price 
All Walk Shorts & 
Swim Trunks l/Z price 
~ 11 u i r r .g ~I"o p t: t b. 
M~DAU SHOPI'ING CEHTEI 
" ... ~troads Liquor 
8o¥s Spot1 COllIs 
..... -. .. ./. 300 
"'-' ''' . 
.... -
"lIfcWr~("''''' 
Murdole Shopping Center 
Danish Cherry Wine 
Lambrusco Wine 
Millers Hamms 
$ 2 . 4 8 1 2 pk $ 1 . 24 6 pk 
99./ fth 
S 1.95 fth " 
Pfeiffers 
994 6 pk 
S3.95 ca.e 
awa 'claims SIU pursued '~~aD 
, ~ 
.... -.I .... ~, ............ ~\bftr~ 
~~ l'rur~ ........  ... ..-.., 10 eIJIftS aqWar pm~ , ' ''- IwaJW ~ ""'esheoM"'" 10" a I ~ IaN. dft...t. _ da5sr-. ...... la , 
__ ,,"""DIS, 12 IIGun al IJIo. llatr eaI 
I ~ tbool Illl'ft "'01$ .. dn .... em 0Dal1)' c::a1lllf'!!!llS 
~ Ihr Calof"""'l WIlt ~ 0>- 10 NiIiicr 
tN<tiinc IIJIds bftow Ihr lradiuanal It. Mlldl • 'k 
was dano; 1»' oubIl!'If~_ • 
Pf'GP1r ,.....,. 1:" .... "1IlW&II<!d u ..... " (credit fer 
~ houn. (or pt'rformtllC tub tbool ba"" .... 
bftn .. "", ... lar part 01 .. LNchrr' , )ob studeal. 
\'wng. commit ,"" IIU1Inmf"Oli . Of''' C'CIIUrse 
prt'pIIntI_ Ilnd Ihr .... 
Son\C'tJO)('S. ''''0 Mct~ d lhr- a..a1lW ('(JUne " 
~ for Ihr ....... '-r, .. prot........- nnmU1il1tY 
III elY .... 01 ... dI ....... '00 Actually Ihr S«tIOOS _ 
IOCrtht!r undt-r ant' pnit'UOr. u..r.n-b)' rcdudJtc Ihr 
.. II ..... prUt'5>Ur'. 1 .. ,iunK IGOd • 
T""dulI!I &»t-,Llnlli .. nd part-lI ......... ,nKiUl'$..b 
.~\t'malJcaUy .... p ... led 10 prot""l I"" "",duac 
ImKb 01 ...... ,« pror .... oon- . 
Why ,lid .11 Ih happt·n ' II ' , not beG\...., 
pro(~. hat .. to INCh- mf.el al lht--m 100t 
I8cblllll Bu, ~. ,"" .y.'~m mat ... a I .... "",chi .. 
"*' " .-ymbol 01 ac"tIt-m,,· IlOftOn .. nd prof~l 
prtSlI"..,. IhrQ Mlurilly ),OU ",II .. nl ... 10 .... 
u..clullll load a. P""'"bk' '0 """'r "'ha, • &_1 
adtolar yoo an' 
-'Create-In' was unique experience AFGHANS 
Berr'igan brothers denied parole 
AIIIING'I"UN ,Al'l - Thr II S I<.¥d .. od Ihr " .. .,,, __ \hoI 
..,. tI PwW Vi'ednmday drntrd lMpr=: ~r'e" =.. ~::.: ~.r=~ .... ~~~ ... 1/1 ....... ~ , ... oud ~v ... a •• 
tw!r ........ ,.-n,..--, .. s ... :D. 1m 
~~ .... 1 ~ Tt.,. 'tom." <: .. hoOhr PfI..,.""' . 
' .. ':......,."':.~~ :-:~:,:t~"~r:;:,~ 
","lI., ad v t ... , 11 0.'1 ., ilanbur} . Com _ ....... NID-
• will "" .... _ by Ihr -. .. rt MtrV)'1I111 dr .. ., ~ ., 
~ Ie "-" <II 1m. _ c.,_vlllo. 1IId.. III 1_ IUId 1' ''11", 
t'tIIIlrwaa a...,.. J Retd ~ • ., ,uwtnrct d a "mit., raid at 
New SIU foundalion dirf'rlor namf'd 
~1I.~,iitt .... ....... rt .... IlilllMrMtw and ____
fiIr Eaotono AlrIl_ io • _ """" 
IIor III tIIo bIMI rI iii ....... rt .... 
,---. IW ril -... • 
~-, • of car-"lbi . ... N~ 
'" --. ..... In ~"""'SI"'" 
... I11III ........ bAa ........ , .• 
.... , .... '1 btltlMU ad 
.............. _110 ..... '_ 
'" Intrr is .c1.1'''' in (:ommwuty 
r:~u~::v~BC"7::1.. r.',.: 
"Vat. as nwnmll~ ct.ltman alWt 
~ ~ U .. boArd 01 dlrt"C'Wn 
,,_ Ihr SwII> t ' _ (,,--0. flo) 
Sna;ru ~ Arnf"nCa and ., JIoInICW 
ActYf""""""" ~" Ite> D. mt"f'I)o 
I,... J. ltw JIoW<W n..mt..r '" ('..-n . 
tnern' and ... ('Uf"'""-Q Pf"~ 01 
U. Sll ' Allum", Ckaf\ In t.bP "'loami 
~ .. lr.II '" ~4'\' l rr uH u "r . In 
liallunGn' 
'QM' tx.nt • ~Ion w» nwdr tn 
nf'INll\T ~ H~ .. Mt lhr 
board ~,,. " full rt"\'1,.... . to ~
oi boIh 
t.kw or both (.( lhr bruthrn l"CWd 
II .... ~lI"1ltJon for ~tprlLatr "", .... 01 
lhl' bi.rd". drn1I<Wl So 'urthrr M' 
linn ludd bll' l&&rfl b\ Ur be .. ":!. 
..,.""""" Utili I aI\rt" to daI_ 
lJ.&tun _dUd ~'T t~ rbClb .... 
!; =~:ni" ~ ~~ ~~':'~~= 
'.,..,111, • ..-ouki ha",' brorn Ml4o{lhlr 1ft 
m~"'rmbrf It ,. I . ... on1f11l ("'(ft-
cvrnoftc •. u and t.hr ....... ,-...a, I,"nll l> 
, group ~ .. poInI 
2 !of ptioe 01 one $1.00 
4 oz. Orion 
4 oz. Worsted 
Paradise 
Winsom& 















1 Group S irnsuits---
originally 15$ - 25$ 
Group Summer . 
Dresse. 
,FANCY V'EIL TAIL GUPPY 
1/2 PRICE 




1 Group Shirts & 
Tops - ...... 'r 6$-11 $ 
S3.00 
50% - 75% off . 
1 Group Sujnmer 
Sportswear .. 
originally 10$ 22$ 
55.°0 
__ NlIMOf ... CINta Ph 549 - 7211 










p::w-turut.) lhry NI\"t" to C"OmC" out &nd rrlc't't ,.... prq_ .. 
Monct.y attt't"'DOGiM Ihr M'fUUI' 
t' 1I1/f'cm (rom Suburban DOrin 
Shd&rr l 'A"> U Of'I"Ir and Styru,t !\ou r 
WJII ttonw plhrT "I u... CtIM.d.II ... 
HOUle 10 tore IhI' ......... and rnr«1 
nrw propW nw. .. u .. oN) ClpJIOf'" 
flUUf.) ttw, hotn to .. ___ I w t m the' 
~. aC'('Of"(bns 10 ,.,... ~tar .. 
J~. lho curdU'WIIOI t:J lhfo 
I ,r~~ ,ltbl l U"T dol:" b\ d,a, 001 
_It" Ihu JrQlram 11..-" ("An h.I\" 
.... .mrlhtrw to .... furward lit and to 
,.\ ... lur ""ad 1\1 " Joh.:Don Somr 
~ ltrtr pl"1Or and . -hrn lha~ I~ 
/lUf'W' thft r Ijo notht"l f"br kit \\ f' 
hrlp to bnDl{ INs bee" ' 
An .\c"f'~ at t2 .~" ntll~ 
.t~ ~ax~~!;":;~~ al 
tht Suhurbln norm Shr t"'f\JO\" Ihr 
-oo+.b vu>b 
" I Ilk. tIW "'_ fr , m lhr Mf, 
rt"f'Q1 ("OU.ft1,..,.. and ' -''''UI'll . -Im lhr 
""",*,' ... -nw hornn (If" MifIlI' KU\lUn 
r CW' thr "'II-1dPnb. but ttwoy aM" hOI 
oIIuwocI all Iht .......... Ii ...... ond C'fwrr<t,,," ar.. amO'\C It.. mOi l 
~t. Kt'Ortb~ to Wn. .. ..,.dy .. 11_ f..- _AI !lann 
,M..-.ieal depie\1 aI ..... life 
/' 
'Street Scene' to .plaY-h~r'e 
2.2 million 
released for 
park re pairs 
~RIN<.i"'EU ) III I AP I - GO\ 
R'"-d 8 Dell ...... ............s II' od 
_, to' bin .- ___ " 
niIJJ.- In f\IWh I ... ","",1&1 _lap 
mnv aNt ImPf'O"~ projr<'b 
pIIO><'d b) lhr G...-nl "-'mbl, 
tNt ..... M ... u. I1l mllbon 101. 
for pazt.a IJ'Id t'ft"fd,UM ~ and 
__ few aJrpor1 , .... tnx'Uon 
o.,tvw' t; aft"K"W' ....s lhr manrr for pili'" D part d a mauJvt' lnOdrr-
Quauon and unPfO""'t"mrnI _protc"M 
aIlftCaIDttct In J WW' b) thr o.r,. r1 
mml « ConM'rValJon "'ro~ In-
;:'~!.;I~~~~ ~1:!n~O 
mrr 
n.- b",,...1 ~rwh' rt:prndJWtT 
II J mlUum, .,..", I" lhr dr\~ 
m"" d ~mpr&TWndI., ... ," toUI~ 
pht .... a "~nNl .nd ~" around 
Lukr StwIb)"\" I~ In Shrlb~ tlnd 
,. wtlnf' C"CJUDlw.. 
Abo N"~ ,.--." s:s.so.cmo h. 
c-amptl:ruund f.c-Ih l u~ In t: klon 
HIU Wt Sut ... Par\. , , ... " ' . f 1)'1. In 
l"I anton <.:~ . lI'7I.auo for aUU"lt 
fM'kb M'C"Urll~ lttd'ltJI"Itt n.tb and 
ol tMo , Impron· m,.nl~ In t ' renlr. 
HuUm Slotl,. Part. ,..,. r t:.u, St 
l ..cu u. and 'lIS ,ID) f w r Ulld <in ",kill' 
J1loC"ftI In C or.&r l..akr 1' , auM" ~ tJIIl .. 
1-",,", In l:nll1lch l·c.ur .I \ 
n it". , r 'lpt'nd l lurr. Inc-iud,"'(1 
.,.eo"" ". nraU"Urtlun uI """In 
.,..,..,..... I ... llldll'\lit ' In 10 't.lr .. ~ 
1100 .000 IOf • buallnt; ..... -.-,. .rrlU 
opMall"d b~ Ihf- (' on",,' , 'Allun 
11I".Mtnc"ftt and IJDD.DOD fur ,...,." 
a:k1 m..u.l.nWlfW"C" ~ 'a,,(A.b , .. r\J 
atwnd IllInou 
S I OEWALK SALE 
71 0 BOOK STORE 
710S ILLINOIS 






·COME AND SEE THE BARGAI,NS 
5::' '1.00 
3='1.00 
~ --- --' \.I.. .. , - ... -.--._c-.. """- COOIIS ._-
.-
89' Rib Steaks .. 51.09 BACON 
~--, 1~5t l ~97 ~7 
.. :: _. CUTurs "69< BOLOGNA ~ 49< 
If'III , .. 
0.-'",- ....... _ .......... ........ 
......, .. . 










.... - SAUSAGE '" 49' iUulCSOfWDGB -: 49' ICE CREAM , ~ 69' '-_________ ... UMONADE • _ 2t-
--CIBSE 
;0;. ATO CHIPS ::- 39' 
................ 
SALMON ... -~ 
CRISCO OIL • - ..-
&icE MIXES - 2Sc 
,,«$P KEWY'S DEU MARGARINE 
-=.s_~~T. ~~~S ~ 29< ~ifus ' 0- 89< 
~;-s~ k~: ~!~!OES __ 10·69' 




:: lUll ... 49' QURY ... 23c CABBAGE ... ~ L...-____ -. 
GUll 
.. 








... a.. ..... ___ • 
--"- ' l l " .l .•. ......, ...... ~ ..... 
(un ' 
-
- - POrA" 100 EX11A fill FlU 
1·12-01. QWS RAIlS QUAUTT Sf AJIiIS 
.... " ............... ~5t --.-------. ~,..II 
--
,' .. -...---......,.... 
I_ HIooJ l t 9T ' ~.,n.. 
0pea24 ....... o.r, 
more 
'7 Americans buying less, paying 
Food and Fun 
. Hot Dogs .1 0 KItes .05 
Cokec .0:5 KIte String .01 
Popcorn 05 
WalermelOtl averagIng 20 Ibs. .88 
.8 peck of 16 Ol:. Coke 69 
Shoes 
Men', Leather nre Sole Sanoals 
Ong 4 .~5.99 Now 2.00 
Women 'S AaIortment of Sanaals 
OrIg. 499-799 Now 288 
Girl'S SiIndaIs 
Boy'.~ 
Orig. 3.99 Now 166 
Oflg 3 99- 4 99 
Now 166 
Outdoor Equipment 
3-Aece Aadwood Picnic SawtIudI SeI 
Orig, ~.99 Now S 19 
PWr of Redwood End Benches 
0rkJ. $10 Now sa 
AecMooc1 CtIIir with Fo&-n Cusht()(1 
Orig. S32 Now S 1 6 
RIdwooc:I ChaIse Wtth Focwn Custtt()(1 
OriO. $47 Now S25 
Onr d thr btl: "..... floW ~ 
~~~:":::.~ 
~) lhr bI.".)'"",, ~ ~ 
lhal Iw .... I _ 10 __ "'-'-
- ..... Wlthaul • I\fII>l 
SIIa ........ C ........ 
S49-21U 
Lea- th ... )"'dJ' .. " In thr Imftll'lldiaLr 
..... Tbr marl.r< .. ...... ...."... 
..... )-coar ~ """ 1I It G ..... 1 
-., .. .....- .... 
HOW", " .. prn4arcM..t~ hIatI r.tr 
rw UJIII"nlpJ~ IIM'tIt b rJ.pf"(11'od 
Afthuuch lhr )oblru ,..t w-.,. 
~nd.' ~' prr nu. La J...,.. 
~n<d .-lUI 61 PI'" rwft • InOIIlb 
 II u ~,1l""Mftt tobr bk* til 
thr • PM C"nll .. ~ thb mon&.h-
ALL- AM EltICAN 
BUNDA Y DINNER 
FRIED CHICKeN 
AJI you ~ .. t " •• 
CodI ... k Wl_ 0.." Il00. 
8n .... You, F ..... t., & F, ... 10 m. 
CommlW-lOrl ,an on "'-* pur-
~ 1llf"'f1 I " ... rtf lu dn an' 
.rn.1I 1" ' .... 101' Into b.nl.,ul,cn 
..-.""'" thollUCh ~wnr bt~,·,,, Iblnl 
tNl U.., at. ' I~ ltwI t •• \ II 
~ de .. " ~I a '''''11''''1'' , .. K,\' h. 
ltw-Ir ~",,",It 
JA£KSON BEN£H 
1011> & eNol,,",. S.E Counhou .. 
a,,11 a.. In IIU-":"1 !.WIn,. \~ lh ... MV_VSIIORO 
SIDEWALK SAl F . 
•• 11 .... 77 ............ . 
Y()...t ' f"oOo<. t" u' (>tc!(:1' \ "lH ."- 1 t ...... " ," 
Y().J' '"note 01 ' .tUg(' "'-ill! t),:le.h"' '\ ':X 
~ ~\o' ~. _ h. ~v." J~'I( ... ,1 
~.~~J.-r~,~"IQ",om" t.:l 'iOO "".1 
":~"1Ih"","", ~ I""" .. \ ~l. 
Men's 4 Striped Track Shoes 
Ong $5 99 Now S4 88 
Women s Shoes for Dfess and Casual 
Ong 5799-51299 Now S4 88 
Men's Shoes fOf Work and (Kess 
Ong 57 88-$20 Now S4·$16 
Women s Fashion Boots 
(X'g $999-516.99 Now 58·$1 4 
OIrectC)I' S Cha rs 
(Xlg 51~99 Now 59.88 
3 Speed 20 In W,r.(X:1w Fan 
O"'g $1699 Now S13.88 
~ Lawn ChaH Wlth Aluminum Frame 
299 
Webtled Lawn ChaIse S 99 
............ ! 
Men's and Women 's Fashions 
L,ghtwe'llhl Poplin JacI<~ 
0"11 ~ tti-9 98 Now J 811-7,111 
lownn 8tt TfoPlcal Suits 
Onll SI55 Now J2 ee 
o.'ll S8:l Now $>&:> 
Young Gen'H) SlImntLtf V\letottts 
0.'1l $.40 Now $19.88 
T " 0 5u>ta In AslIO<1Od Styles 
Onll $50 Now $1988 
o.I~ ~.50 Now Iii 88 
A.s.sot1ed SlJmmet t-1ats 
0.'1l 2 ~98 ,_ 98 
~,., !t iVld teans ,n aenlm and potvesI8f 
o.'ll $&- $1 0 Now 2 98-4 99 
5ho<1. "no J/IfT\8IC8 ~menl 
0.'9 J ~S6 Now 99 1 99 
Spong an<) 5umm8f BlOulleS 
0.'1l ~S7 Now 7 99-4 
JunN)l an<l MIS8I!'S Sklrtl 
Asso<1men1 01 Styles an<l r IIbncs 
0.'1l ~S8 Now' 15-2 \119 
o.e.. P .... , 5u" an<) 
Shor1 Cui SeI. 
, All Weal"'" Coats an<) JacI<eb 
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It ' ~m .. ~. , . :.,,", ·d 'fit .. tHIIJrl'n~ 
.. t.1ftlunl" ;uwi .II"'Y" Itt nu, k, · .. Uft · ItM"\ 
dui nul i.!.. 'i ,,\10 ,1\ 
,..'fNIrah· "'fwrl an'NI - ""h' tlf' the- 1m 
H'-publ" an :\o a teona' ( ' "n, 'nllnn-
Ihrflua.th .1 h ',,~rw.: C'f"", NU\.\ ', " .. . hanl. 
J I I'" I mJl'f~~ltdf In fir 01\11. ~n ;; nalcll{' ""hn hf '''''''' hUlh It,. , ICn(.~~ ...... Iwtli 
IM .I .... t~-n all th,' If""am .... 00 ...u\ tn.. If'am and tha' Sun 1)""1:.11 l:u fl .11 tl .. • 
"lluallnn .... , , ' 
par.hlt, 
"' ,', , ',.\ ".'1\ , 'om 
In s...n I JI~ t. ' 11C"r" .r.ppn:I\lod a btAld 
,,!<-Of' lu lma",.., ' a 5:2'; millml"l ,. •• dlum 
rumpH" 
HUI III ~ t"Hm plu.Jt."J d,'at 1n;,1 In 
,oh."f1 pr " ;1t' , qlllall\r' A. ..:rnup 
hf~d,-.d In nuh K"' lIb .. rd hull. tI 
y. ""h'rn Hnc:k. ·\ I."."uc'. tuu~ 
Ihn'9tc' '''od lor MKnt' hm.· 10 pull Ofkl ... 
haCh I,-a m,. nUl (,f ifN1n LNn,U.' nf • 
lut.!,h f~""~ .nleon," taJt k",'M" 
.p.n..1 lito· , .............. n.· 1a1 .... 1 hill 
' nlm SAn h'';:11 Counc~ .... J 'or 
$141. 
BUI ,,·Ito'1l 8n,U .. rd a<'lWlII .. did 11(1 . 
nl,. oITl<'lal pNII.......cI fi4ll'Pl'llir. 
,-
NBA-ABA 'merger talks begin. 
\\ ASIfI";T'" ' A I" - ' S~nal~ T hr b.II. lII<'n'Iy IJddJII"'~IUlbt 
tw' .. nnu,\o on k",£I ... L:ltlon thai " 'III ptorm11 mnuun' ,hat ."" ihrouab C! ~, 
.h, · m"rR '" 01 I"" S .loon.1 and a ,Ido .. on all unn-lall'd bill I 
Am ......... n &,... ... h .. 11 A """"'''''''' a~ mabhlll! auanal and "-rican pro 
'''1><'<'1'''' 10 "''Illn ,n I"" mJddl<- uI s..>- I_hill"' ... " ..... IO~ .... ' IIIC!pP1 
.rmlwT . •• II'., k-amrd \\'''''......&1) ........ ,.,. ... at ""'''I~ }l1. .. lilt , ... " 
0 .... C<IC\fln ... " ..... 1 _tn' ... 111 Ihr Ic!aIfU<"> lor pia,...,... ...... 
s..--nalr JudK'1,an CommUlf:'lC" ha" 1m-
... 1" .... ) .... S<,>I 14 •• I"" dal~ 10 hill'" 
hf".n n6l " , bUI ~no lh(' r said (two, 
probahl) ....... ldn • "" .ur,ro hrf .... r ttwI 
roll ..... 'lI! ....... I............ 01 prrv ..... 
C"OR'ImIU,"", buJ.lnru 
s.-n lI """,n H ......... II·S tt> . .... If '1)-
I~ 1hI' s..n.lr , ........ d Ihr bJll 
'Iltunct., .,11> ......... m""' ,.,. cain! 01 
.1 ~ IS ",/won. •• ~ n.,. 
J8dt B Broab. D·T ....... 11111 ""I Ihr 
H_ ,.......... .nlo Ihr hoppor .Tltur-
..u, .t.o Wllh 15 ~
~...I~ . ' ~y 
